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َٰٓ ۡهَر ٱۡلَحَراَم َوََل ٱۡلهَۡدَي َوََل ٱۡلقَلَ  ِ َوََل ٱلشَّ ئَِر ٱَّللَّ
َٰٓ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تُِحلُّوْا َشَع  نَن يَ  ئَِد َوََلَٰٓ َءآَٰمي
 َوََل يَۡجِرَمنَُّكۡم ٱۡلبَۡنَت ٱۡلَحَراَم يَۡبتَُغوَن 
ۚ
ۚا َوإَِذا َحلَۡلتُۡم فَٱۡصطَاُدوْا نا بيِهۡم َوِرۡضَو  ن رَّ فَۡضٗلا مي
ٰۖ َوََل َشنَ   َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبِري َوٱلتَّۡقَوى 
ْۘ
وُكۡم َعِن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم أَن تَۡعتَُدوْا اُن قَۡوٍم أَن َصدُّ َٔ  ٔ
ۡثِم َوٱلۡ  َ َشِديُد ٱۡلِعقَاِب  تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡۡلِ َٰۖ إِنَّ ٱَّللَّ ِنۚ َوٱتَّقُوْا ٱَّللَّ  ُعۡدَو 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 





3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامة اآلولناء
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
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5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  جاهلنة Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: يسعى Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati   → كريم Ditulis ī → karīm 






6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya’ mati → contoh: بننكم Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  قول  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 









Saat ini wisata syariah menjadi trending, banyak daerah-daerah yang 
sedang melakukan upaya pembangunan destinasi wisata syariah. Wisata 
syariah sendiri merupakaan istilah yang digunakana oleh kementerian 
pariwisata dan ekonomi kereatif republic Indonesia untuk program wisata yang 
berbasis pada nilai-nilai syariat islam. Jawa tengah merupakan salah satu 
provinsi dengan penduduk muslim terpadat sehingga sangat berpotensi untuk 
mendirikan wisata syariah. Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang 
terdapat dijawa tengah dan memiliki penduduk muslim yang bisa dikatan 
relative banyak. Diboyolali sendiri sudah terdapat salah satu wisata syariah 
berbasis kolam berenang, yakni kolam berenang Telaga Alam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui banyaknya wisatawan yang paham terkait wisata 
syariah, dan untuk mengetahui pengerahui labelisasi syariah dalam minat 
berkunjung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research). Data yang terkumpul dianalisa deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Dari hasil anilisis diatas, maka peneliti mendapatkan kesimpulan 
bahwa pemahaman para wisatawan Telagaa Alam Boyolali terkait dengan 
tempat wisata syariah memiliki pemahaman yang sangat baik sehingga dapat 
dikatakan bahwa pemahamaan wisatawan wisaata syariah Telaga Alam 
Boyolali sudah mumpuni dalam menentukan wisata syariah yang sesuai 
dengan prinsip atau syariat islam, dan labelisasi syariah pada sektor wisata 
berpengaruh pada minat kunjung para wisatawan. 
Kata Kunci : Wisata Syariah, Wisatawan, Labelisasi Syariah, Telaga 






Currently sharia tourism is becoming a trend, many regions are making 
efforts to develop sharia tourism destinations. Sharia tourism itself is a term 
used by the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of 
Indonesia for tourism programs based on Islamic sharia values. Central Java is 
one of the provinces with the most populous Muslim population so it has the 
potential to establish sharia tourism. Boyolali is one of the districts in Central 
Java and has a relatively large Muslim population. In Boyolali itself, there is 
already one of the sharia tourism based swimming pools, namely the Telaga 
Alam swimming pool. This study aims to determine the number of tourists who 
understand sharia tourism, and to find out the influence of sharia labeling in 
their interest in visiting. The research used is field research. The data collected 
were analyzed descriptively with a qualitative approach. From the results of the 
analysis above, the researchers concluded that the understanding of the tourists 
of Telagaa Alam Boyolali related to sharia tourist attractions has a very good 
understanding so that it can be said that the understanding of sharia tourism 
tourists at Telaga Alam Boyolali is qualified in determining sharia tourism in 
accordance with Islamic principles or sharia. , and the labeling of sharia in the 
tourism sector has an effect on the interest of visiting tourists. 






KATA PENGANTAR  
 
أَْشهَُد أَْن َلَإلهَ إَِلَّهللاُ . اِۡلْيَماِن َوْاِۡلْسٗلَمِ اَْلَحْمُدَّلِل الَِّذي أَْنَعَم َعلَْننَا بِنِْعَمِة 
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ َلَ نَبِيَّ بَْعَدهُ، اَللهُمَّ  َوْحَدهُ َلَ َشِرْيَك لَهُ، َوأَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ
ٍد َوآلِِه َوأَْصَحابِِه  ا . أَْجَمِعْننَ َصلَّ َوَسليْم َعلَى َخْنِر ْاألَنَاِم، نَبِنينَا ُمَحمَّ أَمَّ
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh 
Labelisasi Syariah Terhadap Minat Wisatawan (Studi Kasus Wisata 
Syariah Telaga Alam Boyolali) . Salāwāt serta salam semoga Allah 
limpahkan kepada Nabi Muhammad saw,keluarga, sahabat, serta pengikutnya 
hingga hari akhir nanti. 
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karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat 
sangat penulis harapkan dan penulis hargai. 
 Dalam penulisan skripsi, penulis telah banyak memperoleh bantuan 
berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga serta keluangan waktu berbagai 
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sebuah skripsi. 
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3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan sangat 
sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, sumbangan pikiran, 
dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
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